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Abstract 
A case study which operates in Technology Institute of Tun Hussien Onn (ITTHO) that 
aimed to identify the level of acceptance from the students of higher learning institution on the 
teaching and learning services through 'nicenet'website and email as alternative to conventional 
method: students in lecture room. At the same time the study conducted aimed to determine on 
whether there is any significant difference between conventional method and the usage of 
'nicenet' website and email in the teaching and learning services based on students’ perception. It 
is also aimed to identify problems faced by student when they are using the conventional method 
as well as the modern method-the usage of nicenet website and email. Study conducted involved 
students who take the Islamic and Asia’s 2 Civilization (TITAS 2) course. This study is believed 
to be able to assist students and lecturers to overcome the main problem in using the 
conventional method especially when students have difficulty to meet their lecturers due to the 
time constraint. Instrument for this study was questionnaire and data obtained and analyzed using 
'SPSS for Windows' version 7.5 programme. Descriptive analysis has been used to identify 
students acceptance while 'one way anova' is used to see student's view on the differences 
between the use of conventional method and the used of 'nicenet' website and email. Research 
results showed that there are no significant difference between the used of 'nicenet' website and 
email, however, there is significant differences between the used of conventional method and the 
used of ‘nicenet’ website and email. Among the problems identified in teaching and learning 
process using ‘nicenet’ website and email are the used of the service was not open by lecturer 
and 'nicenet' and email confront with a damage server. 
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1.0 PENGENALAN 
Matsushita Industrial Corporation Sdn. Bhd., ketika melancarkan promosi  terhadap 
penyaman udara jenama National Harmoni telah memberi jaminan akan menyediakan 
perkhidmatan selepas jualan yang cemerlang di seluruh negara dan bekalan alat ganti sedia ada. 
Strategi Matsushita tersebut merupakan antara strategi yang digunakan dalam bidang perniagaan 
untuk melariskan jualan dan memberi kepuasan maksimum kepada pelanggan yang telah 
membeli sesuatu produk. Dalam dunia pendidikan konsep perkhidmatan selepas jualan telah 
lama wujud seiring usia pendidikan itu sendiri. Misalnya, seorang guru memberi penerangan 
kepada pelajar selepas waktu persekolahan atau pada waktu rehat berkaitan sesuatu yang tidak 
difahami pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung telah menjadi budaya 
dalam organisasi sekolah sama ada di sekolah tadika atau menengah semenjak sekian lama. 
 Selari dengan perkembangan dan perubahan dunia pendidikan, perkhidmatan pengajaran 
dan pembelajaran wujud dalam pelbagai konsep seperti kelas tambahan dan kelas bimbingan. 
Selain itu, menerusi inovatif pedagogi pendidikan wujudnya istilah pengkayaan yang memberi 
ruang kepada guru memberi aktiviti akademik tambahan kepada pelajar pintar dan pemulihan 
yang membolehkan guru memberi khidmat bantuan akademik kepada pelajar lemah (Ee Ah 
Meng, 1997). Di institusi pengajian tinggi pula, tutorial merupakan perkhidmatan pengajaran dan 
pembelajaran formal yang dilaksanakan dalam bentuk perbincangan mahasiswa dalam kumpulan 
kecil dengan bimbingan daripada tutor manakala secara tidak formal pula mahasiswa berbincang 
dengan pensyarah di bilik pensyarah sekiranya mereka mempunyai masalah berkaitan sesuatu 
tajuk yang telah dikuliahkan atau tugasan. 
 Perkembangan teknologi komunikasi khususnya menerusi internet telah membuka 
lembaran baru dalam dunia pendidikan. Pendekatan pendidikan secara maya menerusi medium 
yang terkandung dalam internet merupakan alternatif terkini dan elemen penting untuk 
memajukan pendidikan di Malaysia. Dalam konteks tersebut, informatics menerusi  buku, 
‘Koridor Raya Multimedia’ mengemukakan kenyataan seperti berikut, 
“Pihak kerajaan akan bekerjasama dengan syarikat-syarikat swasta yang bertapak 
dalam Koridor Raya Multimedia untuk menyelidik dan mengembangkan perisian 
pembelajaran, kurikulum, alat bantu mengajar, latihan tenaga pengajar serta 
kemudahan-kemudahan pengajaran yang lain.” 
 
Merujuk kepada frasa, ‘kemudahan-kemudahan pengajaran yang lain,’ penyelidik 
mentafsirkannya temasuklah kemudahan-kemudahan yang dapat memajukan konsep 
‘perkhidmatan selepas jualan’ dalam lingkungan pendidikan terutamanya di institusi pengajian 
tinggi.  
Strategi berkesan perlu untuk memberi kepuasan maksimum kepada pelanggan. 
Mahasiswa adalah ‘pelanggan’ kepada pensyarah. Oleh itu, pensyarah perlu sentiasa memastikan 
perkhidmatan yang ditawarkan adalah bercirikan ‘produktiviti’ dan memenuhi kehendak 
mahasiswa. Walaupun produktiviti bersifat abstrak terutamanya dalam konteks perkhidmatan 
dan sukar untuk dicapai tetapi menurut Wayne F. Cascio (1995), dunia masa kini menuntut 
seseorang melaksanakan produktiviti dengan keadaan kurangnya masa,ruang, sumber dan tenaga 
manusia. Berpaksikan pandangan tersebut, boleh dikatakan bahawa berdasarkan tuntutan semasa 
pensyarah-pensyarah di institusi pengajian tinggi sentiasa didambakan tenaga dan masanya untuk 
merealisasikan produktiviti dalam memberi perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran kepada 
mahasiswa.  
Mahasiswa bertemu pensyarah di bilik atau menelefon pensyarah untuk menyelesaikan 
masalah akademik adalah merupakan kaedah-kaedah lazim dan telah menjadi budaya 
perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi. Kaedah-kaedah tersebut 
dianggap tidak produktiviti, jumud dan tidak mengikut arus perkembangan teknologi 
komunikasi. Generalisasinya mahasiswa kurang berpuas hati dengan perkhidmatan pengajaran 
dan pembelajaran pensyarah  dalam situasi seperti sukar menemui pensyarah di bilik, pensyarah 
terlalu sibuk dengan tugas lain dan berlaku pertembungan jadual kuliah dengan masa lapang 
pensyarah. Oleh itu, dalam kertas kerja ini penyelidik mengemukakan dua jenis daripada 
kemudahan internet iaitu penggunaan laman web ‘nicenet’ berkonsepkan ‘bulletin board’ dan 
email yang berkonsepkan komunikasi dalam perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran sesuai 
dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi dan multimedia dalam sektor pendidikan. 
Semoga dapatan kajian yang diutarakan dapat memberi gambaran kepada tenaga pengurusan dan 
akedemik di institusi pengajian tinggi berkenaan dua kaedah tersebut boleh menjadi alternatif 
kepada kaedah lazim(bertemu pensyarah di bilik) untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti 
perkhidmatan pensyarah selepas sesi kuliah berlangsung demi memberi kepuasan maksimum 
kepada pelanggan (mahasiswa). 
 
1.1 Perkhidmatan Pengajaran Dan Pembelajaran, Laman Web Nicenet Dan  
      Email. 
Aktiviti akademik antara  mahasiswa dengan pensyarah selepas sesi kuliah telah menjadi 
budaya di institusi pengajian tinggi. Umumnya boleh dibahagikan kepada aktiviti formal dan 
tidak formal. Formal dilihat dalam konteks apabila kewujudan aktiviti akademik terkandung 
dalam jadual waktu rasmi perkuliahan dan aktiviti akademik dan latihan pada setiap semester 
atau cuti semester di sesebuah organisasi pengajian tinggi dan menjadi satu kewajipan kepada 
pensyarah dan mahasiswa melaksanakannya. Antaranya tutorial, kajian dan latihan kemahiran di 
makmal, penyeliaan latihan mengajar dan industri atau latihan praktil atau praktikum dan 
penyeliaan tesis, projek dan kajian penyelidikan. Secara tidak formal pula merujuk kepada 
aktiviti akademik mahasiswa dengan pensyarah selepas sesi kuliah yang tidak termasuk dalam 
jadual waktu rasmi perkuliahan atau aktiviti akademik dan latihan. Dalam erti kata lain, 
mahasiswa dan pensyarah tidak berakauntabiliti untuk melaksanakannya. Antaranya mahasiswa 
bertemu dengan pensyarah selepas sesi kuliah di bilik atau di dewan kuliah, bertemu pensyarah 
di bilik, pergi ke rumah pensyarah, sesi akademik tidak formal seperti klinik matematik, 
menelefon pensyarah dan menghubungi pensyarah menerusi kemudahan yang terdapat dalam 
internet. 
       Dalam konteks kertas kerja ini aktiviti akademik  selepas sesi pengkuliahan dirujuk 
sebagai ‘perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran’ dan difokuskan kepada aktiviti akademik 
yang tidak formal iaitu mahasiswa bertemu pensyarah di bilik, menggunakan email dan laman 
web ‘nicenet.’ Laman web ‘nicenet’ berkonsepkan ‘bulletin board,’ merupakan antara perisian 
pengajaran dan pembelajaran yang dapat diakses dengan menggunakan ‘Uniform Resource 
Lacator (URL)’ masing-masing. Berdasarkan pengalaman penyelidik terdapat beberapa perisian 
pengajaran dan pembelajaran berasaskan web yang boleh diakses oleh mahasiswa dan pensyarah. 
Antaranya seperti dalam jadual 1.1 di bawah, 
Jadual 1.1 : Nama Dan Alamat (URL) Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran. 
Bil. Nama Perisian Alamat (URL) 
1 NiceNet http://www.nicenet.org/ 
2 Arista Knowledge System http://www.aristasys.com/ 
3 Convence http://convence.com/ 
4 Courseinfo http://www.company.blackboard.com/ 
5 Docent http://www.docent.com/ 
      Email pula merupakan ‘electronic mail’ atau surat elektronik yang merupakan alat 
alternatif menarik kepada ‘conventionl mail’ atau sistem penghangtaran surat biasa yang 
menggunakan perkhidmatan pos. Kelebihan email ialah surat boleh dihantar dalam tempoh satu 
minit kepada sesiapa sahaja di seluruh dunia berbanding dengan cara biasa yang akan mengambil 
masa berminggu-minggu. Kelebihan lain ialah surat akan sentiasa disimpan di dalam ‘mail bin’ 
sekiranya penerima tiada masa untuk membukanya. Email juga tidak memerlukan setem, yang 
perlu dilakukan ialah menaip, klik dan hantar (‘send’) dan pengguna berasa selesa melakukannya 
di rumah (Soffian Zainuddin, 1996). Oleh itu, email juga merupakan satu instrument yang boleh 
digunakan oleh mahasiswa dan pensyarah dalam konteks perkhidmatan pengajaran dan 
pembelajaran. Seperti yang dinyatakan oleh Schrum dan Berenfeld (1997), Email merupakan 
kaedah pengajaran melalui interaksi komputer dan merupakan pendidikan telekomunikasi 
(maya) yang membolehkan pelajar-pelajar berinteraksi melalui media elektronik untuk 
mendapatkan pengetahuan.  
Senario yang dikemukakan menunjukkan pensyarah dan mahasiswa mempunyai 
beberapa alternatif dalam konsep perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran dan secara 
ringkasnya penyelidikan dalam kertas kerja ini ingin melihat penerimaan mahasiswa dalam 
penggunaan laman web ‘nicenet’ dan email dalam konteks akiviti akademik yang tidak formal 
selepas sesi kuliah berjalan. 
 
2.0 PERNYATAAN MASALAH 
Di institusi pengajian tinggi, konsep perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran kurang 
menimbulkan masalah sekiranya nisbah di antara pensyarah dengan mahasiswa adalah rendah 
dan kursus-kursus yang mempunyai tutorial tetapi dalam situasi nisbah di antara pensyarah 
dengan mahasiswa adalah tinggi dan kursus-kursus yang tidak mempunyai tutorial seperti kursus 
pengajian umum atau kursus wajib universiti, perlaksanaan konsep perkhidmatan pengajaran dan 
pembelajaran telah menimbulkan pelbagai masalah dan memberi impak negatif sama ada kepada 
mahasiswa atau pensyarah. Antara masalah yang kerap berlaku apabila pensyarah mengajar kelas 
besar sebagai contohnya seorang pensyarah : 150 mahasiswa ialah pensyarah tidak mempunyai 
ruang waktu mencukupi pada waktu pejabat dan tempat terhad untuk memberi perkhidmatan 
pengajaran dan pembelajaran kepada mahasiswa. Bagi mahasiswa pula, mereka akan berusaha 
untuk mencari pensyarah di bilik (kaedah lazim) dan mereka juga kerap berhadapan dengan 
masalah seperti pensyarah tiada di bilik, terdapat mahasiswa lain yang sedang berbincang dengan 
pensyarah dan tidak mempunyai waktu yang sesuai untuk bertemu dengan pensyarah. 
      Fenomena yang dikemukakan memberi satu gambaran kurangnya daya produktiviti 
pensyarah dalam perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran. Bagi mahasiswa yang merupakan 
'pelanggan', mereka kurang mendapat kepuasan dan kehendak mereka tidak dapat dipenuhi. Ini 
adalah berdasarkan satu kajian yang telah dijalankan yang dapatannya menunjukkan seratus 
peratus mahasiswa bersetuju bahawa mereka masih memerlukan bimbingan sempurna daripada 
pensyarah setelah tamat sesi pengajaran (Mohd. Yusop Abd. Hadi, 2000). Selanjutnya luahan 
ketidakpuasan hati mahasiswa terhadap perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran kerap 
digambarkan menerusi borang penilaian pengajaran dan pembelajaran pada setiap akhir 
semester. Antara komen positif paling kerap diterima oleh pensyarah yang mengajar kelas besar 
ialah dalam konteks hubungan dengan pelajar seperti pensyarah sukar ditemui dibilik, sukar 
dihubungi, sentiasa sibuk dengan tugasan pentadbiran dan tidak dapat meluangkan masa untuk 
berbincang dengan mahasiswa. Jadual 2.1 berikut dapat memberi gambaran terhadap kenyataan 
yang dikemukakan. 
      Jadual 2.1: Laporan Pencapaian Pengajaran Pensyarah: Hubungan Dengan  
                              Pelajar. 
 
Pensya- 
rah 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
(1) 
Tidak 
Setuju 
(2) 
Kurang 
Setuju 
(3) 
Setuju 
 
(4) 
Sangat 
Setuju 
(5) 
Peratus 
(1+2+3
) 
A 19 16 54 145 41 32 
B 10 25 32 20 17 64 
C 12 27 33 80 23 41 
D 13 17 44 42 14 60 
 
     Berdasarkan jadual 2.1 di atas, didapati daripada maklum balas yang diterima 
daripada mahasiswa menunjukkan peratusan antara 32 peratus hingga 64 peratus mahasiswa 
menyatakan kurang dan tidak berpuashati terhadap hubungan pensyarah dengan pelajar. Antara 
faktor yang boleh mendorong kewujudan dapatan tersebut ialah tidak produktivitinya pensyarah 
dalam konteks perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran, terutamanya apabila pensyarah 
hanya menggunakan saluran mahasiswa bertemu mereka di bilik (kaedah lazim). Oleh itu, 
beberapa alternatif lain perlu dicari untuk menangani fenomena tersebut.  
      Satu daripada alternatif yang difikirkan oleh penyelidik ialah menerusi pendidikan maya 
iaitu menggunakan komputer yang disokong dengan internet menerusi kemudahan 'bulletin 
board' iaitu laman web 'nicenet' dan kemudahan elektronik mail (email). Berdasarkan satu kajian 
yang dijalankan oleh Zalina Mohd. Aris (2000) mahasiswa ITTHO biasa melayari internet. 
Dapatan beliau daripada 40 orang responden menunjukkan 97.5 peratus responden melayari 
internet antara satu hingga 3 jam seminggu dan 95 peratus menggunakan email antara satu 
hingga 3 jam seminggu. Dapatan kajian tersebut telah disokong oleh dapatan daripada kajian 
yang dijalankan oleh Berhannudin Mohd. Salleh (1999). Dapatan daripada kajian tersebut 
menunjukkan seratus peratus responden bersetuju menggunakan laman web 'nicenet' sebagai 
alternatif  dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran kursus Bahasa Inggeris di ITTHO. Kedua-
dua kajian telah membuktikan di kalangan responden telah mempunyai pengetahuan dan boleh 
menggunakan laman web 'nicenet' dan email dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Oleh 
itu, adalah difikirkan kaedah yang sama boleh diaplikasikan dalam konteks perkhidmatan 
pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula, Callison (1995) menyatakan aplikasi komputer 
dapat memainkan peranan sebagai seorang tutor yang penyabar. Goldstein (1986) dan Sulaiman 
Ngah Ramli  (1997), berpendapat bahawa komputer dapat menilai kemajuan pelajar dan 
menyelesaikan kaedah atau bahan yang digunakan mengikut keperluan kerana mempunyai 
kebolehan menyimpan data dan memberi dan mendapat maklum balas segera.Ciri-ciri yang 
dinyatakan sememangnya dimiliki oleh laman web 'nicenet' dan email.  
Selain daripada itu, dipercayai penggunaan laman web ‘nicenet’ dan email dalam 
perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran dapat mengatasi masalah pensyarah berhadapan 
dengan mahasiswa yang ramai, kesempitan ruang dan masa pejabat yang terhad. Azman Ismail 
(2000) melaporkan K. Alexander Adelaar, seorang pensyarah Bahasa Melayu-Indonesia di 
Australia mencadangkan pendekatan pengajaran Bahasa Melayu menggunakan konsep 
pendidikan maya dengan alasan pendekatan tersebut dapat mengatasi jumlah mahasiswa yang 
ramai, dapat menjimatkan kos dan sesuai digabungkan dengan sistem pendidikan dalam bilik 
darjah serta tidak memerlukan seseorang berada di kelas. 
 Walau bagaimanapun, bukannya semua pakar dalam pendidikan bersetuju berkenaan 
penggunaan konsep pendidikan maya sama ada daripada segi aktiviti atau perkhidmatan 
pengajaran dan pembelajaran, terutamanya apabila dikaitkan dengan penilaian. Antaranya. Alex 
Yu (http:/seamonkey.ed.asu.edu/~alex/teaching/ 
Assessment/aera.html) yang mempertikaikan sama ada pengajaran berasaskan web benar-benar 
menjadi faktor kepada pencapaian markah pelajar yang cemerlang. Menurutnya lagi, 
kemungkinan pelajar boleh cemerlang walaupun tidak menggunakan kaedah pengajaran berasas 
web. 
 Berdasarkan isu tersebut dan pernyataan yang dikemukakan berkaitan perlunya satu 
kaedah alternatif lain untuk mengatasi masalah yang wujud dalam kaedah lazim (bertemu 
pensyarah di bilik) dan beberapa pandangan berkaitan kesesuaian penggunaan komputer 
(pendidikan maya) seperti email dan laman web ‘nicenet’ maka difikirkan kajian perlu 
dijalankan untuk menjawab beberapa persoalan iaitu apakah penerimaan mahasiswa terhadap 
penggunaan email dan laman web ‘nicenet’ dalam perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran? 
Adakah terdapat perbezaan antara kaedah lazim, laman web ‘nicenet’ dan email berdasarkan 
persepsi mahasiswa? Dan apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa menerusi 
kaedah-kaedah tersebut? 
 
3.0 SKOP KAJIAN 
Skop dalam kajian adalah seperti berikut, 
a) Kajian ditumpukan kepada mahasiswa tahun ketiga program Ijazah Sarjana Muda 
Mekanikal pada semester Jun sesi 2000/2001 di Institut Teknologi Tun Husssein Onn. 
b) Penerimaan daripada persepsi mahasiswa terhadap penggunaan internet dalam 
perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran hanya diskopkan kepada pengunaan laman 
web ‘nicenet’ dan email. 
c) Perbezaan persepsi mahasiswa terhadap kaedah perkhidmatan pengajaran dan 
pembelajaran hanya melibatkan kaedah aplikasi laman web ‘nicenet’, email dan kaedah 
lazim (bertemu pensyarah di bilik) 
d) Persepsi mahasiswa terhadap pengunaan internet dalam perkhidmatan pengajaran dan 
pembelajaran dikhususkan kepada kursus Tamadun Islam Dan Asia 2 (TITAS 2). 
 
4.0 OBJEKTIF 
Objektif kajian adalah seperti berikut, 
a) Mengenal pasti penerimaan mahasiswa terhadap penggunaan laman web ‘nicenet’ dan 
email dalam perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran. 
b) Mengenal pasti perbezaan persepsi mahasiswa terhadap kaedah menggunakan laman 
web ‘nicenet’, email dan kaedah lazim (bertemu pensyarah di bilik) dalam perkhidmatan 
pengajaran dan pembelajaran. 
c) Mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa semasa menggunakan 
kaedah laman web ‘nicenet’, email dan kaedah lazim. 
 
5.0 METODOLOGI 
Seramai 120 orang mahasiswa yang mengambil kursus TITAS 2 pada 
Semester Jun sesi 2000/2001 telah menjadi responden kepada kajian yang dijalankan. Pemilihan 
dilakukan berdasarkan jumlah mahasiswa yang ramai dan pensyarah yang mengendalikan kursus 
tersebut mahir mengendalikan laman web ‘nicenet’ dan email serta pernah melaksanakan kedua-
dua kaedah tersebut dalam kursus-kursus yang telah diikuti oleh responden. Daripada jumlah 120 
orang mahasiswa tersebut, tiga kumpulan telah diwujudkan iaitu masing-masing kumpulan 
mempunyai 40 orang mahasiswa. Kumpulan yang diwujudkan ialah kumpulan kaedah lazim, 
kumpulan laman web ‘nicenet’ dan kumpulan email. 
 Selama sebulan semenjak bermulanya semester Jun sesi 2000/2001 pensyarah yang 
mengajar kursus TITAS 2, telah meminta kerjasama mahasiswa mendapatkan perkhidmatan 
pengajaran dan pembelajaran menerusi kaedah-kaedah yang ditetapkan berdasarkan kumpulan 
masing-masing. 
 Selepas sebulan berlalu, instrument soal selidik digunakan oleh penyelidik untuk 
mendapatkan jawapan bagi persoalan yang telah dikemukakan dan memenuhi objektif kajian. 
Soal selidik yang diedarkan kepada responden mempunyai lima bahagian. Bahagian pertama 
mengandungi butiran latar belakang responden, Bahagian kedua mempunyai pernyataan-
pernyataan yang berkaitan dengan keperluan responden terhadap perkhidmatan pengajaran dan 
pembelajaran serta penerimaan responden terhadap penggunaan laman web ‘nicenet’ dan email 
dalam perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran. Bahagian tiga mengandungi pernyataan-
pernyataan yang berkaitan dengan situasi yang dialami oleh responden selama sebulan 
menggunakan kaedah yang telah ditetapkan dalam perkhidmatan dan pengajaran kursus TITAS 
2. Bahagian empat pula mengandungi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan setiap 
kaedah yang digunakan manakala bahagian lima merupakan pernyataan terbuka berkaitan 
pandangan responden berkenaan kaedah lain yang mereka fikirkan sesuai untuk mengendalikan 
perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran. Bahagian satu dan lima dijawab oleh semua 
responden manakala bahagian dua, tiga dan empat dijawab oleh responden mengikut kumpulan 
masing-masing. Kebolehpercayaan menerusi ‘Realiability analysis-Scale Alpha’ ialah 0.71 
(kumpulan kaedah lazim), 0.68 (nicenet) dan 0.74 (email) menerusi 5 soal selidik bagi setiap 
kumpulan dalam kajian rintis yang dijalankan. 
 Data-data yang telah dilengkapkan oleh responden dianalisis menggunakan program 
‘Statistical Package for Social Science (SPSS) version 7.5.” Statistik deskriptif digunakan untuk 
mengetahui penerimaan mahasiswa terhadap kaedah email dan laman web ‘nicenet’ dan 
masalah-masalah yang dihadapi bagi setiap penggunaan kaedah tersebut dalam perkhidmatan 
pengajaran dan pembelajaran manakala statistik ‘one-way anova’ digunakan untuk mengenal 
pasti perbezaan kaedah lazim, laman web ‘nicenet’ dan email daripada persepsi mahasiswa. 
 Tafsiran statistik deskriptif ialah seperti dalam jadual 3.1 di bawah, 
 Jadual: Tafsiran Statistik Deskriptif (Min) 
Min Tafsiran 
1- 1.4 Sangat tidak setuju 
1.5 – 2.4 Tidak setuju 
2.5 – 3.4 Kurang setuju 
3.5 – 4.4 Setuju 
4.5 - 5 Sangat setuju 
 
 Bagi analisis statistik ‘one-way anova,’ aras signifikan untuk menentukan sama ada tidak 
terdapat perbezaan yang signifikan atau terdapat perbezaan yang signifikan ialah 0.05(5%). 
 
 
6.0 DAPATAN KAJIAN 
Berikut ialah dapatan kajian daripada analisis data: 
a) Keperluan Mahasiswa Terhadap Perkhidmatan Pengajaran Dan Pembelajaran. 
 Dapatan terhadap pandangan mahasiswa terhadap keperluan perkhidmatan pengajaran 
dan pembelajaran bukanlah merupakan objektif sebenar dalam kajian ini. Walau bagaimanapun 
dapatan ini dianggap penting untuk mendapat gambaran awal berdasarkan maklum balas 
daripada responden terhadap keperluan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah 
kerana sekiranya dapatan yang diperolehi negatif, penyelidik memikirkan tiada faedahnya 
penyelidikan ini diteruskan.  
 Jadual 6.1: Keperluan Mahasiswa Terhadap pekhidmatan Pengajaran Dan 
                   Pembelajaran. 
PERNYATAAN MEAN 
Berbincang dengan pensyarah untuk cemerlang 4.22 
Sentiasa berusaha berinteraksi dengan pensyarah 3.92 
Pensyarah perlu meluangkan masa untuk pelajar 3.92 
Menjadi keutamaan berbincang dengan pensyarah 4.13 
Sering berinteraksi dengan pensyarah dapat 
meningkat markah dalam peperiksaan 
4.20 
MEAN KESELURUHAN 4.07 
 
 Daripada jadual 6.1 di atas, jelas menunjukkan responden bersetuju (min 4.07) keperluan 
terhadap perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran. Malahan mereka berasakan untuk 
mendapat pencapaian yang baik dalam sesuatu kursus perbincangan dengan pensyarah selepas 
sesi kuliah adalah penting. Ini dapat dibuktikan dengan perolehan min 4.20terhadap pernyataan 
jumlah markah akan dapat ditingkatkan sekiranya sering bertemu dengan pensyarah dan 
sekiranya ingin cemerlang dalam sesuatu kursus, mahasiswa perlu berbincang dengan pensyarah 
(min 4.22). 
 
b) Penerimaan Terhadap Penggunaan Laman Web ‘Nicenet’ Dan Email Dalam 
    Perkhidmatan Pengajaran Dan Pembelajaran. 
 
 Jadual 6.2: Penggunaan Laman Web ‘Nicenet” Dan Email. 
   
PERNYATAAN MEAN 
Tahu menggunakan laman ‘nicenet’ dan email 4.20 
Senang untuk berinteraksi dengan pensyarah 4.32 
Pensyarah sewajarnya menggunakannya 4.23 
Dapat mengatasi masalah dalam kaedah lazim 3.68 
Mengikuti perkembangan teknologi semasa 3.96 
MEAN KESELURUHAN 4.08 
 
Menerusi jadual 6.2 di atas, didapati responden bersetuju (min keseluruhan 4.08) 
terhadap penggunaan laman web ‘nicenet’ dan email dalam perkhidmatan pengajaran dan 
pembelajaran. Dengan min 4.32 pernyataan yang berkaitan dengan mahasiswa senang untuk 
berinteraksi dengan pensyarah didapati paling mendapat tempat mengikut persetujuan responden 
manakala pernyataan yang berkaitan dengan laman web ‘nicenet’ dan email dapat mengatasi 
masalah dalam kaedah lazim  merupakan pernyataan yang agak kurang popular di kalangan 
responden kerana min persetujuaanya adalah rendah iaitu 3.68. 
 
c) Perbezaan Kaedah Lazim, Laman Web ‘Nicenet’ Dan Email Mengikut Persepsi 
    mahasiswa. 
 Jadual 6.3 : Mean Persepsi Kumpulan Mahasiswa  Kaedah Lazim, Laman 
                               Web ‘Nicenet’ Dan Email. 
  
PERNYATAAN MEA
N 
1 
MEA
N 
2 
MEA
N 
3 
Boleh berbincang luar waktu pejabat 4.20 4.50 4.45 
Boleh berbincang dengan rakan sekuliah 3.40 3.60 4.30 
Lebih mudah mengenali perwatakan pensyarah 4.10 4.45 3.80 
Mempunyai waktu sesuai untuk berbincang 3.20 3.80 4.45 
Mendapat sumbangan idea daripada rakan 3.40 4.21 4.45 
Penilaian pensyarah lebih objektif 2.80 3.85 4.45 
Tidak berasa tergesa-gesa menemui pensyarah 2.60 3.60 3.95 
Tidak risau tidak dapat menemui pensyarah 2.20 4.15 3.95 
Pensyarah dapat menerang secara menyeluruh 3.30 4.20 3.85 
Dapat mengemukakan banyak soalan 3.20 3.95 4.20 
MEAN KESELURUHAN 3.24 4.03 4.18 
        Nota: Mean 1 = Kumpulan kaedah Lazim, mean 2= kumpulan nicenet dan 
                      kumpulan mean 3 = Email.  
 
 Merujuk kepada jadual 6.3 di atas, kumpulan kaedah lazim hanya bersetuju terhadap dua 
pernyataan iaitu menerusi kaedah tersebut mahasiswa boleh berbincang dengan pensyarah di luar 
waktu pejabat (mean 4.20) dan lebih mudah memahami penerangan yang diberikan oleh 
pensyarah menerusi kaedah lazim (mean 4.10). Bagi pernyataan lain, jelas menunjukkan 
responden daripada kumpulan lazim menyatakan tidak bersetuju dengan mean paling rendah 
yang diperolehi ialah 2.20 iaitu pernyataan yang berkaitan tidak risau tidak dapat menemui 
pensyarah (bermakna mereka berasa bimbang tidak dapat menemui pensyarah menerusi kaedah 
lazim). Secara keseluruhannya berdasarkan pengalaman yang telah mereka lalui selama sebulan, 
kumpulan kaedah lazim berasa tidak selesa dengan kaedah tersebut. Ini dibuktikan dengan 
perolehan mean keseluruhan 3.21. 
 Bagi kumpulan laman web ‘nicenet’, daripada jadual 6.3 jelas menunjukkan mereka 
bersetuju dengan semua  pernyataan yang dikemukakan iaitu dengan mean 4.03. Kumpulan 
laman web ‘nicenet’ sangat bersetuju dengan pernyataan menerusi kaedah tersebut mereka dapat 
berbincang dengan pensyarah di luar waktu pejabat manakala mean yang agak rendah tahap 
persetujuaanya ialah pernyataan berkenaan tidak berasa tergesa-gesa untuk ‘menemui’ pensyarah 
(mean 3.6) dan boleh berbincang dengan rakan sekuliah (mean3.6). Maksud menemui pensyarah 
dalam konteks kumpulan ini ialah menghubungi pensyarah menerusi laman web ‘nicenet.’ 
 Dengan mean keseluruhan 4.18 dalam jadual 6.3 di atas, didapati kumpulan email 
bersetuju dengan setiap pernyataan yang dikemukakan. Kumpulan email bersetuju terhadap 
pernyataan boleh berbincang luar waktu pejabat, mempunyai waktu yang sesuai untuk 
berbincang, mendapat sumbangan idea daripada rakan dan penilaian pensyarah lebih objektif 
(masing-masing dengan mean 4.45). Bagi pernyataan lain, mereka juga menyatakan persetujuan 
dengan min persetujuan paling rendah ialah 3.85 bagi pernyataan pensyarah dapat menerang 
secara menyeluruh dan lebih mudah memahami penerangan pensyarah. 
 Bagi mengenal pasti perbezaan terhadap ketiga-tiga kaedah tersebut, analisis ‘one – way 
anova telah dijalankan. Jadual 6.4 berikut dapat menunjukkan keputusan analisis yang 
dijalankan. 
 Jadual 6.4:  Analisis ‘One-Way Anova’ Perbezaan Kaedah Lazim, Nicenet dan 
                               Email Berdasarkan Persepsi Kumpulan Kajian. 
 Faktor F Kebarangkalian 
Kumpulan Kajian 0.00 
 
 Tafsiran statistik: Daripada jadual 6.4 di atas, didapati kebarangkalian perbezaan 
pemerhatian, sekurang-kurangnya sama nilai untuk ketiga-tiga kumpulan bagi sampel adalah 
0.00. Oleh itu ditolak bahawa min sub-kumpulan adalah sama. Ini menunjukkan perbezaan 
pandangan yang signifikan di antara ketiga-tiga kumpulan  populasi dalam kaedah lazim, nicenet 
dan email. 
 Dengan tujuan mengenal pasti mean sub kumpulan yang berbeza, ujian ‘Least- 
Significant Differences’ telah dijalankan. Jadual 6.5 berikut merupakan ringkasan daripada ujian 
‘Least-Significant Differences’ tersebut, 
 Jadual 6.5: Ujian LSD Terhadap Mean Kumpulan Mahasiswa. 
Kumpulan Kajian 
(I) 
Kumpulan Kajian 
(J) 
Perbezaaan
Mean (I-J) 
Signifikan 
Kaedah Lazim 
Mean 3.24 
Nicenet  Mean 4.03 
Email     Mean 4.18 
-0.7900* 
-0.9400* 
0.004 
0.000 
Kaedah ‘Nicenet’ 
Mean 4.03 
Lazim    Mean 3.24 
Email     Mean 4.03 
0.7900* 
-0.1500 
0.004 
0.066 
Kaedah Email 
Mean 4.18 
Lazim    Mean 3.24 
Nicenet  Mean 4.03 
0.9400* 
0.1500 
0.000 
0.066 
           * Wujud perbezaan mean yang signifikan pada aras 0.05. 
Daripada ujian tersebut didapati min kumpulan kaedah lazim mempunyai perbezaan 
mean yang signifikan dengan kaedah ‘nicenet’ dan email manakala bagi mean kaedah ‘nicenet’ 
dan email tidak terdapat perbezaan mean yang signifikan. 
  
 
 
d) Masalah-Masalah Penggunaan Kaedah Lazim, Laman Web ‘Nicenet’ Dan Email. 
 
 i) Kaedah Lazim. 
  
 Jadual 6.6 : Masalah-Masalah Pengunaan Kaedah Lazim Dalam Perkhidmatan         
Pengajaran Dan Pembelajaran. 
 PERNYATAAN MEAN 
Pensyarah mempunyai jadual kuliah yang banyak 4.20 
Pensyarah sukar ditemui dibilik 4.40 
Nisbah pensyarah-mahsiswa tinggi 4.20 
Sukar memahami penerangan 3.80 
Ada mahasiswa lain sedang berbincang dengan pensyarah 3.60 
  
Merujuk kepada jadual 6.6 di atas, didapati responden yang terlibat dalam kaedah 
lazim memberi pesetujuan ke atas semua pernyataan yang berkaitan dengan masalah-
masalah yang mereka hadapi apabila menggunakan kaedah lazim dalam perkhidmatan 
pengajaran dan pembelajaran. Masalah berkaitan dengan pensyarah sukar ditemui dibilik 
merupakan masalah yang paling kerap dihadapi oleh responden dengan mean 4.40 
manakala masalah berkaitan dengan terdapat mahasiswa lain yang sedang berbincang 
dengan pensyarah merupakan masalah yang paling rendah dipersetujui oleh responden 
berbanding masalah-masalah lain yang dinyatakan dengan mean 3.60. 
  
ii) Kaedah Laman ‘Nicenet’. 
  
 Jadual 6.7 : Masalah-Masalah Pengunaan Kaedah Laman “Nicenet’ Dalam  
                               PerkhidmatanPengajaran Dan Pembelajaran. 
  
PERNYATAAN MEAN 
Kerosakan server 3.85 
Pensyarah tidak membuka laman ‘nicenet’ 3.80 
Nisbah pensyarah-mahsiswa tinggi 3.40 
Sukar memahami penerangan 3.25 
Kemudahan talian internet terhad 4.20 
 
Daripada jadual 6.6 di atas kumpulan yang menggunakan kaedah laman web 
‘nicenet’ memberi maklum balas menghadapi masalah utama kemudahan talian internet 
yang terhad apabila menggunakan kaedah tersebut dalam perkhidmatan pengajaran dan 
pembelajaran. Mereka juga bersetuju dengan dua pernyataan lain yang juga merupakan 
masalah kepada mereka apabila menggunakan kaedah tersebut iaitu masing-masing 
dengan mean 3.80 dan 3.85. Walau bagaimanapun mereka tidak bersetuju dengan dua 
pernyataan (mean 3.25 dan 3.40) iaitu bagi pernyataan sukar memahami penerangan 
pensyarah dan nisbah pensyarah - mahasiswa tinggi. 
 
iii) Kaedah Laman Email. 
 Jadual 6.8 : Masalah-Masalah Pengunaan Kaedah Email Dalam   
                   PerkhidmatanPengajaran Dan Pembelajaran. 
 PERNYATAAN MEAN 
Kerosakan server 4.65 
Pensyarah tidak membuka laman ‘nicenet’ 3.85 
Nisbah pensyarah-mahsiswa tinggi 3.25 
Sukar memahami penerangan 2.15 
Kemudahan talian internet terhad 4.80 
 
Berdasarkan jadual 6.8 di atas, responden yang menggunakan kaedah email dalam 
perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran bersetuju dengan tiga pernyataan yang 
dikemukakan sebagai masalah dalam perlaksanaan kaedah tersebut dengan menyatakan 
sangat bersetuju terhadap pernyataan kemudahan talian internet terhad (mean 4.80) dan 
kerosakan server (4.65). Mereka paling tidak bersetuju dengan pernyataan sukar 
memahami penerangan pensyarah sebagai masalah dalam perlaksanaan kaedah tersebut 
(mean 2.15.) 
 
7.0 KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 
 
7.1 Kesimpulan. 
 
Dapatan daripada kajian yang dijalankan menunjukkan pada  
  prinsipnya responden menerima penggunaan kaedah laman web ‘nicenet’  
dalam perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah berdasarkan maklum balas 
yang diterima daripada kajian ini yang menunjukkan responden mengetahui 
menggunakan kedua-dua kaedah tersebut dan berpendapat pensyarah sewajarnya 
menggunakan kedua-dua kaedah tersebut yang bukan sahaja menunjukkan pensyarah 
mengikuti arus perkembangan teknologi terkini dalam dunia pendidikan tetapi sebagai 
alternatif untuk mereka mudah berinteraksi dengan pensyarah berbanding kaedah lazim 
yang menurut mereka menimbulkan masalah.  
 Walau bagaimanapun, dapatan kajian ini juga menunjukkan bukan semua masalah 
asas dalam kaedah lazim dapat diselesaikan menerusi kaedah laman web ‘nicenet’ dan 
email. Masalah asas seperti mahasiswa sukar berinteraksi dengan pensyarah dalam 
kaedah lazim juga didapati wujud kepada kumpulan responden yang menggunakan 
kaedah laman web‘nicenet’ dan email. Ini adalah kerana mengikut pengakuan mahasiswa 
menerusi kedua-dua kaedah tersebut mereka masih sukar untuk menghubungi pensyarah 
apabila berlaku kerosakan server dan pensyarah tidak membuka email dan laman web 
‘nicenet.’ Kedua-dua kumpulan juga menyatakan talian internet yang terhad di ITTHO 
merupakan masalah utama yang mereka hadapi dalam perlaksanaan kaedah tersebut. 
Sungguhpun demikian, kajian ini masih menemui dua elemen yang sihat 
sekiranya pensyarah menggunakan kedua-dua kaedah tersebut, pertama dalam konteks 
perkhidmatan dan pengajaran iaitu penerangan yang diberi oleh pensyarah lebih mudah 
difahami. Ini adalah kerana penerangan menerusi kaedah tersebut kekal dalam komputer 
mahasiswa masing-masing. Seperti yang ditegaskan oleh Soffian Zainuddin (1996) dalam 
bahagian pengenalan  kertas kerja ini iaitu antara kelebihan email ialah boleh menyimpan 
maklumat di dalam ‘mail bin’ dan kelebihan ini juga sebenarnya wujud dalam perisian 
‘nicenet.’ 
 Penemuan positif kedua dalam kajian ini ialah nisbah pensyarah-mahasiswa yang 
tinggi bukanlah merupakan masalah untuk mahasiswa mendapatkan perkhidmatan 
pengajaran dan pembelajaran. Ini bermaksud pensyarah yang mempunyai jumlah pelajar 
ramai masih dapat memberikan perkhidmatan yang adil kepada semua pelajarnya 
berbanding dengan kaedah lazim yang menimbulkan masalah ruang dan masa sekiranya 
seseorang pensyarah mempunyai bilangan pelajar yang ramai. Dapatan ini menyokong 
pandangan yang dikemukakan oleh K. Alexander Adelaar dalam Azman Ismail (2000) 
iaitu ‘Teleconferencing’ (konsep pendidikan maya) dapat mengatasi masalah mahasiswa 
yang ramai dan konsep produktiviti yang dikemukakan oleh Wayne F. Cascio(1995) yang 
mengaitkannya dengan perlaksanaan produktiviti dengan penjimatan ruang, masa dan 
sumber manusia. Anologi mudah ukuran produktiviti iaitu seperti berikut: Kalau 
menerusi perjumpaan pensyarah di bilik, tidak mungkin 40 orang mahasiswa dapat 
memasuki bilik seseorang pensyarah untuk aktiviti akademik tetapi menerusi email dan 
perisian ‘nicenet,’ 40 orang mahasiswa dapat mengadakan perbincangan dengan seorang 
pensyarah. Bukan setakat itu, mahasiswa dengan mahasiswa juga turut boleh berbincang 
selepas sesi kuliah berakhir menerusi arahan ‘C.C’ dalam email dan ruang 
‘Conferencing’ dalam laman web ‘nicenet’ . 
 Pengalaman yang dilalui oleh responden dalam kajian ini juga menggambarkan 
kumpulan email dan laman web ‘nicenet’ memberi tindak balas positif terhadap semua 
pernyataan berkaitan situasi ‘selesa’ yang mereka perolehi menerusi kedua-dua kaedah 
tersebut seperti mempunyai waktu yang sesuai untuk berbincang dengan pensyarah, 
mendapat sumbangan idea daripada rakan kuliah dan tidak berasa bimbang tidak dapat 
menemui pensyarah berbanding dengan kumpulan kaedah lazim yang memberi tindak 
balas negatif terhadap 8 daripada 10 pernyataan yang dikemukakan. Kumpulan lazim 
hanya memberi tindak balas positif terhadap pernyataan berkaitan dengan menerusi 
kaedah tersebut mereka boleh berbincang dengan pensyarah di luar waktu pejabat dan 
lebih mudah untuk mengenali  perwatakan seseorang pensyarah.   
Umumnya dapatan  menunjukkan terdapat perbezaan yang ketara antara 
kumpulan yang menggunakan kaedah lazim dengan kaedah email dan laman web 
‘nicenet’ manakala antara kaedah email dan laman web ‘nicenet’ tiada perbezaan 
penggunaanya dalam mewujudkan suasana yang ‘selesa’ dan meningkatkan daya 
produktiviti perkhidmatan pensyarah selepas sesi kuliah selesai daripada persepsi 
mahasiswa. Selain daripada itu, responden juga memberi beberapa cadangan yang 
menurut mereka praktik digunakan dalam perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran 
iaitu menggunakan telefon, menyediakan kemudahan memo, membuat penjadual secara 
terancang untuk memudahkan mahasiswa menemui pensyarah di bilik, mewujudkan 
laman web khas, menyediakan nota dalam bentuk VCD, menerusi kemudahan ‘chatting’ 
dalam internet dan mewujudkan kelas tutorial.  
 
7.2 Cadangan. 
 
Ekoran daripada penemuan positif dalam kajian yang telah dijalankan,  
berikut diperturunkan beberapa cadangan untuk difikirkan daripada segi amalan dan 
perancangan institusi terhadap penggunaan email dan laman web ‘nicenet’ dalam 
perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran, iaitu, 
a) Peruntukan kewangan untuk pembangunan teknologi maklumat perlu dimasukkan 
dalam agenda belanjawan tahunan ITTHO atau organisasi pendidikan lain. Ini 
difikirkan perlu untuk menyediakan kemudahan komputer dan talian internet yang 
lebih banyak dan sebagai titik permulaan menyediakan talian internet di setiap bilik 
mahasiswa di asrama dan rumah-rumah sewa. Walau bagaimanapun kos penggunaan 
sewajarnya ditanggung oleh mahasiswa. Dalam merealisasikan cadangan ini, satu 
bentuk kerjasama dengan pihak telekom atau Jaring boleh juga diusahakan untuk 
mendapat perkhidmatan talian percuma atau pada kadar harga bayaran yang 
berpatutan. 
b) Pensyarah-pensyarah kursus pengajian umum yang lazimnya mempunyai mahasiswa 
yang ramai sewajarnya melakukan anjakan paradigma dengan berusaha mencuba 
kaedah-kaedah baru yang dibawa oleh arus perdana teknologi maklumat, khususnya 
kemudahan-kemudahan yang terdapat di internet. Di samping itu, percubaan yang 
dilaksanakan sepatutnya dilakukan secara konsisten dan berakauntabiliti. Tiada 
gunanya memberi alamat email dan membuka kelas menerusi perisian nicenet kepada 
mahasiswa sekiranya usaha secara berkesinambungan untuk membuka email dan 
kelas ‘nicenet’ yang diwujudkan tidak dijadikan kelaziman.  
c) Menyedari tuntutan mahasiswa selaku pelanggan yang memerlukan perkhidmatan 
selepas jualan berada pada tahap memuaskan, para pensyarah semestinya 
menyediakan kemudahan sokongan lain sekiranya berlaku kerosakan server dan 
mengatasi masalah kekurangan talian internet. Antara strategi pintar yang difikirkan 
efektif diusahakan ialah menimbangkan saranan mahasiswa yang mencadangkan 
pensyarah bersedia untuk dihubungi menerusi telefon dan mengadakan jadual  
pertemuan dengan mahasiswa. Bagi pihak institusi cadangan mengadakan kelas 
tutorial untuk kursus-kursus pengajian umum sesuatu yang boleh difikirkan. 
 
7.3 Penutup. 
 
‘Retorik’ satu istilah yang dibenci. Tiada gunanya setakat kita menyedari peri 
pentingnya konsep perkhidmatan selepas jualan kepada pelanggan dalam dunia 
pendidikan terutamanya di institusi pengajian tinggi kalau tiada usaha untuk 
menterjemah konsep tersebut dalam gelanggan pendidikan itu sendiri. Tiada 
maknanya penemuan dalam kajian ini, sekiranya khalayak dalam lingkungan  yang 
dimaksudkan dan membacanya tidak sama-sama menjana amalan penggunaan 
konsep pendidikan maya dalam perkhidmatan pendidikan dan pengajaran dan apalah 
gunanya kasad negara melangkan ke era teknoloi maklumat, kiranya barisan 
pemimpin akademik yang sepatutnya menjadi pemangkin anjakan paradigma 
menjadi pengikut pasif dan fobio teknologi. Oleh itu, marilah kita bersama menyusun 
gerak, mengatur rentak dan merubah tapak tradisi kepada satu wahana yang telah 
dikenal pasti dapat meningkatkan prodoktiviti. Semoga ‘pelanggan’ kita akan 
berkata, ‘Engkaulah pendita berteknologi yang aku sayangi!’ 
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